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1. CHEMIN VERS UN SYSTEME DE GESTION DE L’AMELIORATION FONDÉE 






















































































































































































































































































































































































































































































Depuis fin des années 
1940 (l'accent sur les 
développements depuis le 
milieu des années 1990).
Depuis début des 
années 1980.
Depuis milieu des 
années 1980.
Depuis milieu des 
années 1980.
Depuis début des 
années 1990.
Depuis début des 
années 1990.
Objectif
• Offrir de la valeur à de 
multiples parties 
prenantes.
• Construire la capacité 
vaste réseau dynamique à 
long terme pour un 
avantage concurrentiel 
durable.
• Réaliser les attentes 
des clients.
• Améliorer la 
rentabilité et la valeur 
actionnariale.
• Augmenter la 
satisfaction de la 
clientèle.




élevée et la valeur 
actionnariale).
• Maximiser le débit.
• Améliorer les bénéfices 
nets.
• Améliorer la flexibilité 
et la réactivité de 
l’entreprise.
• Prospérer dans un 
environnement que se 
bouge rapidement et 
incertaine.
• Améliorer la 
satisfaction client.





Mutuellement soutien et de 
renforcement ensemble de 
principes, pratiques et 
méthodes pour faire 
évoluer les entreprises 
efficaces et flexibles que 
les systèmes en réseau 





pratiques, des outils et 
des techniques en 
constante évolution 
pour améliorer la 
qualité pour satisfaire 




pratiques et outils 
pour réduire toutes 
les sources de 










des méthodes et des 
outils pour améliorer le 
débit dans les systèmes 
de production afin de 
maximiser la 
performance financière, 
en visualisant le 
système de production 
comme «chaînes 
d’interdépendances".
Tourné vers l'avenir, 
ambitieux, un ensemble 
de concepts et de 
pratiques visant à définir 
la prochaine paradigme 
industriel delà des idées 
d'entreprise maigres et 
systèmes de production 
flexibles.
Manifeste pour faire 
tourner le système 
industriel qui prévaut 
sur sa tête; un 
manifeste pour 






• Adopter une vision 
globale de l'entreprise en 
réseau.
• Souligner réflexion à long 
terme.
• Offrir la meilleure valeur 
du cycle de vie donne par 
le client.
• Éliminer les déchets vers 
l'objectif de création de 
valeur.
• Assurer la stabilité et la 
circulation synchronisée.
• Développer des relations 





• Favoriser une culture 
d'apprentissage continu.
• Faire évoluer une 
entreprise performante,
flexible et adaptative.
• Comprendre et 
répondre aux attentes 
des clients.
• Concentrez-vous sur 
la gestion des 
processus pour 
réduire les sources de 
variation.
• Mettre l'accent sur 
l'amélioration continue 
de la qualité.
• Assurer une gros 
participation du 
leadership.
• Établir des liens 
étroits avec les clients 
et fournisseurs.
• Développer une 
organisation “ouvert".





• Adopter la culture 
orienté aux clients.
• Réduire toutes 
les sources de 
variation.






• Pratique la 
gestion proactive, 
axée sur les 
données.
• Mettre l'accent 
sur le travail 
d’équipe.
• Améliorer le “workflow” 
(débit) dans le système 
de production.
• Se concentrer sur les 
points critiques 




• Protéger la ligne de 
production contre les 
interruptions.
• Assurer que les gens 
apprennent mieux et 
plus vite.
• Anticiper et répondre 
aux besoins des clients.
• Fournir des solutions 
adaptées aux clients.
• Evoluer une entreprise 
adaptative, flexible et 
efficace.
• Mettre en place des 
organisations virtuelles.
• Améliorer la capacité à 
prospérer dans un 
environnement au 
rythme rapide et 
incertaine.
• Réinventer 




• Poursuivre une 
refonte radicale 
("feuille blanche") des 
processus d'affaires 
existants.






















• Mettre l'accent sur 
toutes les opérations, 
les processus et 
fonctions de l’entreprise.
• Mettre l'accent sur la 
création de propositions 
de valeur robustes et 
les échanges entre les 
parties prenantes de la 
valeur.
• Gestion des 
interdépendances 
complexes dans toute 
l'entreprise en réseau 





• Déterminer les 
attentes des clients.
• Mettre l'accent sur les 
processus d'affaires de 
base.
• Intégration des 
opérations de 
conception, de 
développement et de 
production.
• Établir des liens étroits 
avec les fournisseurs.




• Mettre l'accent sur 
la réduction de 
toutes les sources 
de variation pour 
améliorer la qualité, 
augmenter 
l'efficacité et réduire 
le temps de cycle.
• Concentration sur les 
processus de production.
• Mettre l'accent sur les 
points les plus faibles
(contraintes) qui 
entravent le workflow et 
causent des retards et 
l'inefficacité.
• Concentration sur 
l'intégration efficace de 
l’entreprise pour 
soutenir la fabrication.
• Mettre l'accent sur la 
prestation de haute 
qualité, à faible coût et 





virtuelles, au besoin, 
pour réduire le temps 
de cycle et le coût.
• Concentration sur les 
processus de 
l'entreprise, et non sur 
les structures 
organisationnelles, 
des tâches, des 
emplois ou des 
personnes.





• Processus top-down 
de directive, concernant 
une fort soutien et 
engagement du 
leadership.
• Utilisation de 
processus structuré 
(cadres, des feuilles de 





• Recours à des experts 
extérieurs (fournissant 
la facilitation, le 
mentorat, la formation, 
les services de mise en 
œuvre) ou processus 
géré en interne.
• Processus top-down 
de directive, concernant 
une forte participation 
de la gestion multi-
niveaux.
• Utilisation d'un 
portefeuille de 
pratiques, les outils et 
les techniques à mettre 
en œuvre l'amélioration 
continue.
• Recours à des experts 
extérieurs (fournissant 
la facilitation, le 
mentorat, la formation, 
les services de mise en 
œuvre) ou processus 
géré en interne.
• Processus top-
down de directive, 
impliquant 








la méthode de la 
mise en œuvre 
dominante.
• Processus 
largement géré en 
interne avec 
l'appui / facilitation 
par des experts 
extérieurs.
• Processus top-down de 
directive, impliquant la 
participation des 
gestionnaires.
• Utilisation de processus 
structuré employant 
étapes de focalisation 
(pour éliminer les 
contraintes), Décalogue 
en dix étapes pour la 
gestion de l'ensemble du 
système, et méthode de 
planification de la 
production pour la gestion 
de la ligne de production 
“drum-buffer-rope".
• Processus largement 
géré en interne avec 
l'appui / facilitation par 
des experts extérieurs.
• Processus top-down 
de directive, dirigé par 
la haute direction.
• Mettre l'accent sur 
l'intégration de 







• Former des 
organisations 
virtuelles.
• Processus largement 
géré en interne avec 
l'appui / facilitation par 
des experts extérieurs.










processus de mise en 






• Facilitation par des 
experts externes ou 










l'entreprise planifiée et 
réalignement.













• Amélioration continue 
des processus; 
changement progressif 
(en petites ou grandes 
étapes).





























Légende (intensité ou degré de concentration): Complet Moderé Partiel Très peu ou pas

























Légende (intensité ou degré de concentration): Complet Moderé Partiel Très peu ou pas























































































3. RELATIONS DE COMPLEMENTARITE ENTRE LE SYSTEME LEAN 





















































































































































































































































































































 Process  








    System de Réseaux des Process Owners. 
  
European 
 Process  
Owners 
N. P. I. 
 Process  
Owners 
Supply Chain 
 Process  
Owners 
European Pharma Business Model  
basé sur 7 - 10 max 
Macro-Processus 
Niveau Local: 
Plant or BU 
Local 
 Process Owners 
Local 
 Process Owners 
Local 
 Process Owners 
Local 
 Process Owners 
Local 
 Process Owners 
Management Process :  
•  Leadership 
•  Demarrage Strategique 
Business Processes : 
•  Marketing & Sales 
•  NPI 
•  Supply Chain 


























































































































































vers	le Lean Management. 
Dans	une	tentative	pour	comprendre	cet	aspect	de	la	gestion	des	processus,	nous	





























 Connaissance Compétence Expertise 
Management des Processus   X 
Amélioration des Processus  X  
Conception des Processus   X 
Analyses et solutions des problèmes  X  
Communication et persuasion  X  
Engagement des Clients  X  
Travail en équipe  X  
 
Bien	que	l'autorité	et	la	responsabilité	sont	de	mots	utilisés	pour	décrire	le	rôle	d'un 
Process Owner, cela	ne	signifie	pas	que	les Process Owner doivent	être	des	dictateurs.	
Tout	au	contraire,	les Process Owner qui	sont	bonnes	savent	qu'ils	vont	obtenir	de	
meilleurs	résultats	s’ils	comprennent	tous,	ou	une	partie	représentative	des	
opérateurs	de	procédés	pour	aider	à	gérer	le	processus.	Mais	il	est	la	décision	du 
Process Owner de	dire	quand,	pourquoi	et	dans	quelle	mesure	de	partager	l'autorité.	
Beaucoup	de	Process Owners utilisent	un	outil	comme	un	graphique	RACI	
(responsable,	comptable,	consulté,	informé)	pour	capturer	les	niveaux	de	pouvoir	de	
décision	et	la	participation	des	différents	individus	ou	groupes.	
Les	Process Owners jouent	un	rôle	essentiel	pour	déterminer	si	les	processus	d'une	
entreprise	sont	fluides,	ou	ils	trébuchent	et	tombent.	Il	est	la	vigilance	des Process 
Owners qui	est	en	train	d’établir	une	nouvelle	base	d’amélioration	de	la	performance	
dans	les	organisations	Lean	efficaces.	
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